ANALISIS SEMIOTIKA IKLAN AIR MINERAL VIT VERSI SKRIPSI DI
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1)Secara praktis, hasil penelitian ini berusaha meningkatkan
pengetahuanmasyarakatmengenaikomunikasimelaluimediamassa.
2)Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan berusaha
memahamimahasiswadalam aktivitaskomunikasibermediapada
penggunamediaiklansebagaiajangpembentukancitra,eksistensidiri,
penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah serta menjadikan
sebuahparametertentangkehidupanmasyarakatdalam menelaah
komunikasisosialoleh iklan AirMineralVITdalam kajian studi
semiotika.
3)Hasilpenelitianinidapatdijadikanbahanmasukan,rekomendasi,
7pemikiran,informasidankontribusipositifbagipenelitikomunikasilain
yangmengambilobjekserupa.
